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This paper presents the measurement of the walking that uses the potable acceleration device and the estimation
 
method of walking.
By measuring the walking which uses the potable accelerometer device,the walking action was able to be
 
grasped.In addition,the measured data of the walking made the walking evaluation on progressing direction,the
 
deflection of the body in right and left,up and down movement possible.
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